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O BEDUC é uma comunidade da BDJur. Para acessá-lo vá em bdjur.stj.jus.br. 
 
 
 
 
Ou vá direto para a página do BEDUC, clicando aqui . 
Clique aqui 
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Na página principal do BEDUC, você pode acessar os conteúdos de diversas formas: 
Pesquisar por: Título, Autor, Ano, Assunto e Pesquisa Geral ou clicar no link Últimos publicados. A 
partir dessas ações, você terá acesso aos conteúdos de todo o banco. 
Por exemplo, se colocarmos, a palavra competências no campo assunto:  
 
 
 
Obteremos 53 de itens em todo o BEDUC (todas as coleções). 
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Também é possível fazer pesquisas nas coleções, dessa forma, delimita-se melhor o escopo da 
pesquisa. Por exemplo, se é um conteúdo jurídico que você está procurando, vá na coleção Jurídica 
e faça a pesquisa. 
 
 
 
Na coleção Jurídica, estão publicados os conteúdos vinculados ao desenvolvimento das 
competências da área Jurídica. 
Você pode resgatar os conteúdos da seguinte forma: 
 Pesquisando nos campos de pesquisa: Título, Autor, Ano, Assunto e Pesquisa Geral 
 Clicando no link Últimos publicados ou 
 Navegando na barra LISTAR POR (Data, Autor, Título e Assunto) 
 
 
 
 
 
 
 
Barra de listar por: 
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Lista por Data 
 
Lista por Assunto 
 
 
Você pode fazer esse mesmo procedimento em qualquer outra coleção ou no banco. Por exemplo, 
na coleção de Desenvolvimento Gerencial. 
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Listar por Título 
 
Listar por Autor 
 
 
Em caso de dúvida, entre em contato com o BEDUC, através do ramal 9713 ou pelo e-mail 
beduc@stj.jus.br 
 
 
 
 
